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Forrai Miklós
D G B R E  C Z E N I
Id é n y b é rle t 130. szám.
Páros,
K edd en  1894 .
operetf-je.
V Á R O S I  SZÍNHÁZ
:m  V II. K is b é rle t 10. szám.
Páros.
Mártim® hú 1 3 -á n :
Ö f ö d s s z ö r  s
Eredeti operette 3 felvonásban Irta: Lukácsy S. Zenéjét szerzetté: Forrai M. (Rendező : Tiszay Dezső.)
Lajos, Árlois grófja, a király öcscse 
Gaston Amadé marguis, de Trente 
A  Quareote. nevelője 
H áráld, lovag — —
Crespin, csatlósa — —
Fanchette, libapász tor-leány — 
Lisette, —
Anette, paraszt-leányok — 
Mariette, —
S Z E M
Tiszay né Ilona.
Püspöki Imre. 
Krémer J enő. 
Rózsahegyi K.
B . R é th y  L a tira .
~ Cs. Táj kerti Ida. 
P. Jenei Vilma. 
Fürst Róza.
L Y l K :
Pierre, erdőcsősz — — —
Buekstone, egy angol-csapat vezére —
Wííiingsen, angol-kapitány — —
Beatissima, egy zárda fejedelem-asszonya
Eülália, kapusnő a zárdában —
Noémi, dn Chatel, ) , , . „ . ,  —
w * j  i ii • \  zárdái növendékekMarié, du Albom, ) —
Á bakter — — —
Franezia paraszt nép, zárdái növendékek,










a XV. század eleje.
L ocsarekné, H orváth  P au la , Rogyó Ilonka, betegek.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 írt 50 kr. Családi páholy 6 írt II. em. páholy 3 frt. I. r. 
tómlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. 11. r. támlásszék V — X. sorig 1 frt. III. r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 80  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30 kr. Karzat 20 kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
y  Esti pénztár nyitás 0 órakor. Í R }
  ÜIP eaedlete i3» J1L€^ eb » “IMI
Holnap Szerdán 1894. év Mártius hó 14-én, p á ra t la n  bérle tben , R  RÉTHY LAURA fe llé p té v e l:
Öperetle 3 felvonásban,
Előkészületen: A CZlTERÁS, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. 
A BABA, HÁROM TESTŐR, KATONÁSAN vígjátékok És AZ ASSZONY VERV E JÓ . Népszínmű.
ALI BABA, ROBINSON CROUSOUE L átványos. színművek . .
 Márczius hó 19-én a helyben állomásozó esász. és kir. 39-ik gyalogezred zenekara által Czapek
P é te r  karmester vezetése alatt a karmesteri özvegyek és árvák javára jótékony czélu Sym phoniai h an g v er­
seny tartatik. Jegyek ezen előadásra mától fogva elöjegyezhetők a színházi pénztárnál.
Kiváló tisztelettel
igazgató,
I884. Hyom. « város könyvnyomdájában -  SIS (BgOI. 4 3  ( 3 .)
Folyó ssim : 155.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1894
